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ABSTRAK 
 
Komikin Ajah merupakan komunitas yang aktivitasnya lebih banyak di 
ranah media sosial Instagram. Sejak tahun 2014 komunitas Komikin Ajah 
menyebarkan konten komik strip ciptaan kreator komik di Instagram. Berbagai 
macam jenis komik strip karya kreator komik lama maupun baru telah diunggah 
ulang oleh Komikin Ajah, hingga terkumpul ribuan konten komik strip yang 
terpasang di akun Instagram Komikin Ajah. Penelitian ini melihat seperti apa 
perkembangan visual komik strip unggahan ulang dari komunitas Komikin Ajah 
yang muncul di Instagram dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2017. Serta 
membedah peranan dari media sosial dan komunitas dalam perkembangan visual 
komik strip Komikin Ajah. 
Penelitian ini menerapkan metode visual untuk melihat bentuk karya komik 
strip yang tersebar setiap tahunnya. Metode ini memungkinkan untuk menyeleksi 
sejumlah data visual yang terlampau banyak. Pendekatan melalui teori komik 
membantu untuk menyeleksi sampel karya dan membedah karya komik strip yang 
terpilih. Peranan media dan komunitas memerlukan teori dari bidang keilmuan lain 
untuk melihat pengaruhnya terhadap perkembangan visual yang terjadi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komik strip Komikin Ajah di 
Instagram mengalami perkembangan setiap tahun dalam hal visual. Media dan 
komunitas menunjukkan peranannya dalam perkembangan visual yang terjadi pada 
komik strip. Instagram sebagai media sosial yang menampung komik strip 
memberikan pengalaman baru dalam membaca sebuah komik strip. Serta 
komunitas Komikin Ajah yang beraktivitas secara daring memberikan pengaruh 
terhadap anggotanya dalam berkarya komik strip.  
 
Kata Kunci: Komik strip, perkembangan visual, media sosial, Instagram, 
komunitas komik 
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ABSTRACT 
 
Komikin Ajah is a community with more activities in the realm of social 
media Instagram. Since 2014 Komikin Ajah community spread comic strip 
content creations comic creator in Instagram. Various types of comics strips of 
old and new comic creator works have been uploaded by Komikin Ajah, to 
collect thousands of comic strip content posted in Instagram Komikin Ajah 
account. This study looks at the visual development of strip comic strip comics 
from Komikin Ajah community that appear in Instagram in the period 2014 to 
2017. And dissect the role of social media and community in the development 
of visual comic strip Komikin Ajah. 
This research applies visual method to see the shape of comic strip works 
spread every year. This method allows to select a number of visual data too 
much. Approach through comic theory helps to select sample works and dissect 
selected comic strip works. The role of media and community requires the 
theory of other fields of science to see its influence on the visual development 
that occurs. 
The results showed that comic strips Komikin Ajah in Instagram 
experienced the development every year in terms of visual. Media and 
community demonstrate its role in the visual development that occurs in comic 
strips. Instagram as a social media that holds comic strips provides a new 
experience in reading a comic strip. As well as Komikin Ajah community that 
activities online give influence to its members in creating comic strips. 
 
Keywords: Comics strip, visual development, social media, Instagram, comic 
community
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